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'Aña (h Lunes 25 de Enero. Número 11. 
DE M PROVINCIA IM 
sVsáWlbB 'á:¿*le,perl6dÍcb''fiñ la'tledacciób casa de losSfes^ Viuda é hijos de Millón á'90-ts.<el año, 50 el semestre y 30 el trimestre, tos anuncios se inserlarán á medio real lineo para los 
; •;' • '.i.:.;-',: • - Í ' . :-. •; • luscritores, y ÜQ real línea paro los qu» no lo sean. ; 
PiVUTÉ O F I C I A t . 
((¡ACETA VKl'SO.DE ENERO HCH. 20.) ; ; / 
] RKSIDE^CIA DEL CONSEJO DE 'MINISTRO^." 
S. M . la1 Re ina nues t ra Se-
í í b r a " ( Q ; D . ;G ) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s in novedad en su i m p o r -
t an te sá lü i i , •.' 
" ( rh^MÉxi t i AL BOLETIN Oí lCIAt 
del Viernes 22 de É n e r ó dé 1858. 
' Be l CioMcvoia de t>ro\tneIa( 
Piúm. 40. 
(JÜtNTAÍ, J11I.ICUS PItOVIÍfCIAI.Eá. 
E r i el 'Suplemento a l B o -
le t ín ofieiál (le ta prov inc ia de 
• P a U n c i a corresponcltettle- a l 18 
¿del a c t u a l se h a l l a l a c lrcutat 
•siguiente. 
« L a 2.a par te de la 5.a d i s -
po.siciovi de la Rea l o r d e n de 
14 de 'P ic icmbre ú l t i m o , inset-
la en In Gacela Í d e M a i i f i d ¿I 
<li,i )S y en el -Bolet ín oficial 
«le la l u o v i n c i a e l 18 de l re fer ido 
mes, cstafca en c o n t r a d i c c i ó n 
con i g u a l parte y d i s p o s i c i ó n 
-('.'•[Vrcsoda de i o l r a R g p l o r d e n 
- l i l o g r a i i a d a de la p rop ia fecha 
y recibida en este ( Jobierpp e| 
• i 6 del corr iente . 
' iConsul lado; . p o r t e l é g r a f o 
A S. M - , se ha d i g n a d o resolver 
• i o n fecha 17! del co r r i en t e q ü e 
dicha- y pai te sé ent ienda r e -
dactada en la f o r m a s iguiente: 
«Es t a c i t ac ión c o m p r e n d e r á 
á los mozos de as á 2 5 a ñ o s , 
ó sea á los soi toados en 15 de 
Kov ien jb re . ? i l t ¡ m o ; y....los q u é 
e n t r a r o n en Jos sorteos p r i m e -
r o , segundo "y tercero de 1 8 5 6 
para la q u i n t a de la reserva 
i ]ue n o sean, ya soldados, y á 
sus ..pad i-és, tutores ú 01 ras p e r -
sonas que les r e p r e s e n t e n . » 
Í . o s A y u n t a m í e n l o s p o r t a n - ' 
>o l o i e b í j r á i j presente parg e) 
acto de lá d e c l a r a c i ó n de s o l -
dados , dejando s in efecto c u a n r 
i o . h a y a n resuel to c o n f o r m e á 
l a 2 . aApar t é d é la d i s p o s i c i ó n %f. 
d é la ^ f lea l . o r d e n de i d e D i -
c i é n i b r é . i i i t i m p inse r t a ' é n "el 
B p j e t i i i b f ic ia l , h ú m . 1 5 1 , fe;-: 
cha , 18 de D i c i e m b r e p r ó x i m o 
p a s a d o . » 
• Y h a b i é n d o s e ' hecho i g u a l 
consul la por este Gobierno de 
provincia , toda vez q u é l a iré-
s o l u c i ó n preinserta e m a n a de 
S. M. se publ ica en este p e r t ó * 
(¡ico: previniendo^ á { a i A y u ñ -
i a m i e h t ó s d e p s t a p r q ü n c i á ^up 
ajusten a e l la el acto de l á 
declarac/qn de soldados, rectif 
ficajidole inmediatamente: to-
dos aljueltos que lo h a y a n hecho 
en otro sentido. L e ó n 2 2 de 
E n e r o de 1 8 5 8 . = J o a q u í n M a -
pcirníliang Gibert. 
' Ni ím. 4 ) . 
La Dirección general de h s l r l i c -
don pública me dice lo (¡He copio. 
4>£)n 10 de Ju l io . ^c l ; año pj-óxi-
I i jo pasado se dijo ile Jíeal ó ideu a 
esta Dirección generul lo sui i icolc : 
el -párrafo 17, a r d U.u iloí 
Uégla'nibnto de EsUiilins se llall i os-
(¡ildccido que no so adiuilini cu el 
Ministerio de mi cargo ioslancias 
do Corporpcjonea q.personm dciieu-
(liooles de |a opluriihul de los (top-
lores (|iis 110 voug-iii c o n su i n f o r -
me; no (Iclncmlo lainjinuo r e i p í t i r -
Ibs cirtos' riiiic'|i>noriiis ri idiidi) so'in 
conlrnriiis ¡1 los reg)anieiil<is vigen-
tes. 
Mas n pesar de una 'prescripcimi 
t an Jcr in imi i i le y I o n i>)f|il(cila, so 
elevan c o n Irecueiicja .11 es|e M i -
nislpi jo sulii'ilinlcs mi dirigidas p o r 
el duliido condiii lo, 6 eii (pie se 
reclaman' gracins y dispensas p r o -
liiliidas nnr tus leyes acoiléinic-os. 
La (teini) (Q. U. (Ju), (¡rrneiiicn-
le resuella á no iiilprar un ubuso 
(pio.intruducirpt la (lertitrliacinii en 
el liuuii órden de las vficinas, y (pie 
(ntilliplicacio idtiecosariaim'iile los 
nego(;i»s, lia delcrnlinado (pie 110 se 
( lér i j rso en esa Dirección (i iiingunu 
insluncia que no sea rcm tida p m 
los Rectores y dám^s Géfes- de'Ios 
és la l i lecimiói i tos-Hléror iOs; : y -que 
ál mismo t iempo;sé prevengo á e.s-
lus Aiiloridodes (jóe .eHideu pi i r su 
porte y liajo sú mas cslreellá resr 
ponsabilidad del, Oél y ¿SPCIO r i i i i i j 
| i | j i n Íen lo ,de ja s ' eipresadas iHspo-
sifi jonM.. ': ' ' ' 
' V ló' renierdo'1!! V . S. >i fin d e 
qiíé' disponga lo fconveniehlu pni-.a 
su mas estricta oliservanojai sjeinlo 
Extensiva esta disposición i laj É.v 
cuelas especiales.que por vir | ii>| de 
la ley han én i r ado a dópendér (IB 
la. OirGCcioh de ins t rucción pú ld i -
Sa;; Dioí' gtearilo r¿"¡V;. .'S. muchos 
años . Madrid 13 (la ^fiiciembriMle 
1 8 5 7 . = i E l Director general, liuge-
nio de O c h o a . í 
l o 9UC fip creida fijioi ÍIHIQ puWi-
citr- en ¡éste:¡périMÍc'Q olic.\al para qUe 
tenga, él debido cumplimienlq de la 
precedente disposición i debjéfido los 
solicitantes e l ó m r par él fiorrespo)»-
dienle conduelo sus recltimaciunef. 
León 21 de Enero ií<¡ ,1858 —Joa-
quín Maximiliano Gikcrí. 
(GACÉTÁ &EL lo bt ^Ettp iivu. tti.) 
MtNiSTERIO I)E L.V CUERUA. 
Ñ&mero 45.—Circular . 
E t e rno . Sr . : H a b i e n d o h e -
cho presente, á la Re ina ( q . D . g ) 
el C a p i t á n general de P u e r t o -
Rico , en carta n ú r n e r p 2 3 2 !}e 
17. de J u n i o ú H ' m i o , Ips graves 
perjuicios q u e se o r i g i n a n á los 
Cuerpos de a q u e l ejercito de n o 
r e m i t í r s e l e las respectivas f i l i a -
ciones a l embarcarse los r e p m -
plalps procedentes 'de los d e p ó -
sitos de bande ra , S. M . se ha 
servido d isponer se recnerde e| 
c u m p l i m i e n t o de las i n s t r u c c i o -
nes pa ra la r ec lu ta de U l t r a -
m a r de 2 8 de Febrero de 18,54, 
en cuyo cap i tu lo 2." se. s e ñ a l a n 
los documen tos q u e deben e n -
t regar las personas encargadas 
de c o n d u c i r Ips reemplazos á 
los Gefes (le los ¡ l e p p s i l o s ; en 
el ponceplo de q u e ex ig i rá la 
mas estrecha responsabi l idad á 
los de los. cuerpos de que p r o -
cedan por- n ú r e m i t i r l a s , y .á 
los de d é p ó s i l p por . n o hacer 
presente su f a l t a , si l legare , á 
t ene r l u g a r . 
Í>e R e a l o r d e n l o d i g o á 
• V . E . pa ra su in te l igenc ia y 
m á s exacto ¡ c u m p l i m i e n l o . Dios 
g u a r d e ' ? á ¡ V i E m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d ' 3 cíe Ü n e r o de' 1 8 5 8 . 
= - A r n i e r o . = S e u o r ' • ' 
• • ' Áiitíierp 14.—Circulará 
- . : ; E x c m o . S r . i C ó n s i t l c r a n d p 
S. Ik l . la Re ina (Q. 1), G.) ;q,ue 
e s t á dispuesto p o r Rea l o r d e n 
de 10 de A b r i l de V 8 5 4 , se 
pa se ' una revista a n u a l de I n s -
p e c c i ó n á los eqerpos, de l E j é r -
c i l o , ep la que se hal la c o n i r 
p r e i i d i d a la fie a r m a n i e n t o de 
)ps m i s m o s , s: ha servido r e -
sol v i ; r . q u e d e sin (fecto- la R e a l 
d i s p o s i c i ó n de 2 2 de F e b r e r o 
de 1853., q u e manda se pase 
en e l mes de Dic iembre de ca.-
da a ñ o una revista, genera l de 
armas, y en su consecuencia 
q u e quede ' as imismo n u l o e l 
ar t . 4 o <)e ins t rucciones pa -
r a )as revistas anuales de I n s -
p e c c i ó n q u e a p o m p a ñ a n á la 
precitada Rea l ó r d e n de 1 0 de 
A l i p l de 1854> e n t e n d i é n d o s e 
el a r t . 37 de las mismas d e l 
m p d p siguiente: 
« E l Genera l q u e fuere n o m -
brado para pasar la revista a-
n u a l de I n s p e c c i ó n d a r á aviso 
á los Subinspectores ó C o m a n -
dantes generales de a r t i l l e r í a 
para q u e u n Gefe ú Of ic ia l de l 
cuerpo pase prev iamente : la de 
a r n i á r n e u t o , y r o n p resenc iada 
los estados en q u e se exprese 
el resul tado de ella a c o m p a ñ e 
en la revista general de- I n s -
p e c c i ó n , q u i e n c o n s i g n a r á las 
observaciones á que haya l u -
g a r ; deb iendo constar en los 
.estados las hechas por el Gefe 
de l precitado cuerpo de a r t i c e -
ría-. Si en ellos aparecen, . p é r d i -
da!, de a rmas llevadas, p o r los 
_ . 9 _ 
desertores, ú por c u n l q u i c i ' o l r o 
m o t i v o , h a r á e l Inspec tor q u e 
se le exh iban l o s documentos 
'• just if icat ivos de ' R e m o j a n t e p é r -
' d i d s , h a c i é n d o s e t a m b i é n cargo, 
-del c o n s u m o de n iunic innes , 
r ' c o i n p i o b a n d o con los d o c u m e n -
' l o s q u e se le presenten si e l 
' ' q u e ha h a b i d o es tá jus t i f i cado .» 
P o r u l t i m o , es la v o l u n t a d 
' de S. M . q u e si p o r c u a l q u i e r 
• m o t i v o dejara de verificarse la 
• " r e v i s t a a n u a l • de I n s p e c c i ó n , 
tenga entonces l u g a r l a de a r -
m a m e n t o en los m i s m o s ' t é r -
n i i n o s q u e previene la Rea l ó r -
, d e n ya citada de £ 9 de' Febre -
r o de 1 8 5 3 . 
D e la de S. M . l o d i g o á 
V'. E . para su c u m p l i m i e n t o . 
Dios « u a n l e á V.r E . muchos 
a ñ o s . : M a d r i d H de E n e r o de 
1 « 5 8 . = A r n ) e i o . = S e ñ o r . . 
• ' M m e r i t SS.ai.VrcH/ar. . 
- • E x c m o . Sr : E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice c o n esta f e -
cha a l Secretar io de l T r i b u n a l 
. S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a 
l o s iguiente: 
« T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
la Re ina (Q. D . G.) l o p ropues-
,¿.,10 p o r ese S u p r e m o - T r i b u n a l 
. e n acordada de 14 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o pasado para r e g u -
l a r i z a r la f o r m a c i ó n de las h o -
jas de servic io de lo» f u n c i o n a -
l i o s del o r d e n j t i r í d i c o - m i l i t a r , 
se ha se rv ido d i c t a r las d i s p o -
siciones s iguientes: 
1. a L a I n s p e c c i ó n de hojas 
He servicio de los func iona r io s 
de l o r d e n j i m ' d i c o - m i l i t a r y d e -
pendientes de just icia en e l r a -
m o de G u e r r a c o n t i n u a r á c u i -
d a n d o en ese T r i b u n a l S u p r e m o 
de q u e la redaccipn de dichos 
Hocumenlos se haga con a r r e -
g l o á las disposiciones é i n s -
t rucc iones vigentes y m o d e l o 
" ad jun to . 
2.* Las hojas de servicio de 
los q u e sean ó hayan sido M i -
n is t ros togados ó p o l í t i c o - m i l i -
tares d d T r i b u n a l se redaetn-
' r í n en la refer ida I n s p e c c i ó n , 
r láncíose cuenta a l T r i b u n a í con 
Ibs comproban tes ; y aprobadas 
qr te sean, se r e m i t i r á n í este 
' M i n i s t e r i o para q u e , ce r t i f i ca -
das p o r e l Subsecretario y v i -
sadas p o r e l M i n i s t r o , t engan 
el m i s m o v a l o r y s u r t a n i g u a l 
' ¿ ( e c t o que Tas de q u e habla e l 
ar t . 45 de la i n s t r u c c i ó n de 1 0 
'•' d é Febrero de 185 0. 
' ' 3 * Las hojas .de los f u n -
c ionar ios del T r i b u n a l q u é se 
redactan en su I n s p e c c i ó n con-
t i n u a r á n e n c a b e z á n d o s e con e l 
' sel lo d e l m i s m o . Las d e m á s l le-
v a r á n e l Encabezamiento q u e 
cor rcspo tóHa , a n á l o g o " a l "modelo 
que a c o m p a ñ a ; pero l a a p r o -
b a c i ó n q u e recaiga á su tiem-
po en e l T r i b u n a l se a u t o r i z a -
r á c o n su sello. 
4. a ' L a S e c r e t a r í a de l T r i -
b u n a l y su E s c r i b a n í a de C á -
mara r e m i t i r á n á la menciona-
da I n s p e c c i ó n , c o n la debida 
referencia, y dejando no ta e n ' 
los expedientes, copia a u t o r i z a -
da de las p rovidenc ias e n q u e 
por las Salas respectivas se i m -
p o n g a n condenas , correcciones 
ó apercibimientos: , c o n objeto 
de q u e puedan anotarse en los 
expedientes personales. 
5. " L a I n s p e c c i ó n c o n t i n u a - ' 
r á a p r o b a n d o f o r s í , c o n vista 
de los expedientes de los i n t e -
resados, las hojas q u e n o of rez-
can d i f i c u l t a d ; d e v o l v e r á para 
su r e c t i f i c a c i ó n las, q i i e n o j u z -
gue ar regladas , y p r e s e n t a r á a l 
T r i b u n a l aquellas q u e p o r a l -
g ú n m o t i v o p a r t i c u l a r deban 
ocupar su a t e n c i ó n . ' 
6. * Con e l fin de tener se-
g u r i d a d de q u e se h a l l a n f o r -
malizadas á s u t i e m p o todas 
las hojas de servicio, se l l e v a r á 
en la I n s p e c c i ó n u n í n d i c e ó 
reg is t ro .especial d é las a p r o -
badas. 
7. a L a a p r o b a c i ó n ó m o d i -
ficación q u e recaiga en las. h o -
jas se p a r t i c i p a r á a l Juzgado 
respectivo, c o n e l objeto de q u e 
en las copias que . autorice, e x -
prese l a fecha de l a ú l t i m a 
a p r o b a c i ó n , s i n per ju ic io de to-
ta l izar la hoja hasta e l dia e n 
q u e se expida la copia. 
ft • S iendo necesario q u e 
las hojas d é servicio se formá^-
l icen en el m i s m o d i s t r i t o ó 
depar tamento en " q u e residan 
los interesados, se r e d a c t a r á n y 
a r r e g l a r á n p o r los Juzgados de 
las C a p i t a n í a s generales, t an to 
de la P e n í n s u l a c o m o de U l 
t r a m a r . Comandancias genera 
les de Ceuta y C a m p o de G i 
b r a l t a r , Direcciones generales 
de ' A r t i l l e r í a é I ngen i e ro s y 
Subinspectores de las mismas 
a rmas y D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r en cuan 
to á todos los func iona r io s del 
o r d e n j u r í d i c o - m i l i t a r y depen 
dientes de just icia de Rea l n o m -
b r a m i e n t o , a s í empleados en el 
servicio ac t ivo c o m o los q u e se 
h a l l e n en s i t u a c i ó n de r e c m 
plazo. 
9 * Los referidos Juzgados 
c u i d a r á n d é ano ta r la edad del 
inleresado c o n presencia de su 
pa r t ida de b a u t i s m o , la fecha 
en q u e se r e c i b i ó de abogado 
c o n vista d e l t í t u l o , los empleos 
c o n presencia de los Reales 
n o m b r a m i e n t o s , y e l t i e m p o 
t r a s c u r r i d o e n s i t u a c i ó n de re 
emplazo , de cesante ú o t r a pa -
s i v a , a n o t á n d o s e t a m b i é n los 
sueldos de los empleos q u é h a -
y a n d e s e m p e ñ a d o . Ademas se 
e x p r e s a r á el t i e m p o de abono 
y su i u n d a m e n t o en el l u g a r cor-
respondiente , con la debida sepa-
r a c i ó n y p o r e l a r d e n c r o n o l ó - • 
g ico d é anos , p r i m e r a m e n t e la 
c a r r e r a l i t e r a r i a y m é r i t o s a -
n á l o g o s ; e n segundo l u g a r los 
servicios prestados en empleos 
d e l o r d e n c i v i l ó m i l i t a r con la 
debida s e p a r a c i ó n , y en tercero 
los servicios prestados en e m -
pleos del ó r d é n j u n d i c o - l í l i l i t a r . 
10 . Se a n o t a r á n t a m b i é n los 
servicios especiales ó comisiones 
' d e s é . i p p e ñ á d á s í " los; honores ¡ y 
condecoraciones obtenidas , ' las 
causas' que ' se h a y a n seguido, 
mani fes tando el resultado c o n 
a r r eg jo á la p rov idenc ia e jecu-
t o r i a q u e sea d é a b s o l u c i ó n , ó 
de c o n d e n a ; . c o r r e c c i ó n " © ' , a £ e ¿ - ' 
c i b í m i é n l o . ' \ 
1 1 . L o s referidos Juzgados 
r e m i t i r á n á ese S u p r e m o T r i -
b u n a l cada d b s ' s i S ó s , precisa-
menle* "en él m é s '.de' N o v . i é n i -
b r e , u n , e jemplar . 'deseada' hoja' 
total izada t iás ta su,' fecha, con 
los comprobantes h e c e s á r i p s d é 
su f o r m a c i ó n ó . a d i c i ó n , para 
la competente p é r i ó d i c a á p r o b a -
c i o n q u é d e b e r á recaer confor -
me a lo establecido en la regla 
1.a, s in c u y o requis i to n o Ha-
r á fé. ' "j ' '."• '_' '; 
í 2 . L o s . mi smos Juzgados 
c o n t i n u a r á n ' en 16 sucesivo las 
hojas de los func ionar ios q u e 
fas tuv iesen formadas , y para 
e l l o t e n d r á n & la vista las o r i -
ginales, si las hub ie re , ó á f a l -
ta .de ellas, las copias fehacientes 
q u e presenten los interesados. Si 
a lgunos t ampoco las tuviesen, po-
d r á n d ichos Juzgados r ec lamar 
al T r i b u n a l copia au tor izada de 
las q u e en é l h a y a , ó de los 
documen tos conducentes a l o b -
je to , a d e m á s de p r e v e n i r á los 
interesados q u e presenten los 
q u e deban l l enar é l p r o p i o r e -
su l tado; t e n i é n d o s e e n cuenta 
q u e en la m i s m a f o r m a deben 
c o n t i n u a r s e t a m b i é n las hojas 
de los func ionar ios que ' se h a -
l l e n é n s i t u a c i ó n de reemplazo 
en e l respectivo d i s t r i t o , para 
c u y o fin sé las r é i i i i t i r á n en 
t i e m p o o p o r t u n o las dependen-
cias de q u e procedan. 
13. T a m b i é n r e m i t i r á n los 
Juzgados a l T r i b u n a l , e n e l 
mes d é N o v i e m b r e de ca'da a ñ o , 
r e l a c i ó n n o m i n a l d é ' los f u n -
c iona r io s j u r í d i c o - m i l i t a r e s y 
dependientes de just ic ia de Real 
n o m b r a m i e n t o empleados e n su 
d i s t r i t o ; có i i e x p r e s i ó n del alta 
y baja ' mot ivada q u e d u r a n t e 
e l a ñ o haya exper imentado el 
personal y las traslaciones de re 
sidencia q u e hayan ten ido en 
el t p i smo p e r í o d o los q u e se 
h a l l a r e n e n s i t u a c i ó n de r e e m -
plazo. 
14. E n c u a l q u i e r é p o c a en 
q u e a l g ú n f u n c i o n a r i o d e l o r -
den j u c í d í c o - m i l i t a r , a s í e m -
pleado c ó m o de reemplazo , p a -
se á o t r a c a r r e r a , d e b e r á t o t a -
lizarse y cerrarse d e f i n i t i v a m e n -
te s u hoja de s e rv idos hasta l a 
fecha de la R e a l o r d e n ó n o m -
b r a m i e n t o q u e m o t i v e e l pase, 
con la e x p r e s i ó n debida de l a 
baja que causa, r e m i t i é n d o s e a l 
T r i b u n a l copia au tor izada pa ra 
que , ; revisada en la I n s p e c c i ó n , 
pueda l ibrarse a l in teresado, 
cuando - la . í o l i c i l s r e « n . la hoja 
cor respondien te , l o cua l n o se 
ve r i f i ca rá s i n haber c u m p l i d a 
el menc ionado r equ i s i t o . 
15. Para los abonos de t i e m -
p o se t e n d r á n p r é s e n l e s ' la* 
Reales ó r d e n e s q u e s o b r é s e r -
vicios mi l i t a res deben exis t i r e n 
tocias las dependencias de l r a -
m o , t an to las q u e c ó n c i e r n e n 
c o m o medida .general á- todas 
las.clases, c o m o las par t i cu la res 
de cada /una . . . 
. . ,16:, .Se h a r á saber í . todos 
los expresados f u n c i o n a r i o s q u e 
deben d i r i g i r sus instancias «í 
reclamaciones p'recisainente p o r 
el conduc to de Ordenanza, pues 
q u é en o t r o caso n o sé las d a -
r á curso. 
17 . N o se f o r m a r á hojas 
de . servicio á los Asesores d e 
los Gobiernos mi l i t a res de p r o -
v inc ia , p o r q u e , c o m o P r o m o t o -
res fiscales de la j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a en este r a m o , deben 
tener fo rmada s u r e l a c i ó n de 
m é r i t o s ; pe ro se l e s f a c i l i t a r á 
p o r los respectivos G o b e r n a d o -
res los comprobantes q u e ac re -
d i t e n sus m é r i t o s con t ra idos 
c o m o Asesores, -para q u e ^ p u e -
d a n hacer lo constar d o n d e les 
conviniere . 
. 18 y ú l t i m a . E n c u a n t o i 
los Escr ibanos y d e m á s depen -
dientes de jus t ic ia , se a r - r e g l a r á 
la r edacc ion .de sus hojas ó r e -
laciones de m é r i t o s á la n a t u - . 
raleza de. sus oficios.» 
De R e a l o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o Sr. M i n i s t r o , l o 
traslado _á _V. E,_paca. s i l , r o n o -
c i m i e n l o y efectos c o r r e s p o n -
dientes , i n c l u y é n d o l e a d j u n t o 
u n ejemplar del r e f e r ido m o -
delo. Dios gua rde á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 31 de D i -
c iembre de 1 8 5 7 . = E 1 Subse-
cre ta r io , M a n u e l . Manso-, de Z i i -
ñ i g a . = S e ñ o r 
CAPITAMA G E N E R A L BE~V' 
JUZGADO DB e c e a i u . 
E l nació m 
á. . . . d i dé. . . . t u t i t a -
do. . . . tu $ a l u d , ; . . . su o a r K r u , 
• miriiet f tircuPiláítiiat lái «ni u 
exprtsaa. 
PECHAS 
i * loi ooojliraintta-
toi 6 deipachoi. 
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que loi ba aerrido. 
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AfiM. 
SERVICIOS PRESTADOS 
EN '. EMPLEOS 
U E L á K D B ^ JUBlDICÜ M l U T A B . 
1 ; 
SERVICIOS E S P E C I A L E S 
'4 C O M I S I O i n DESEMPEÑADAS. 
BONORBS M CONDECOBACIOIIU. 
CAVIAS, CONDENAS Ó COBRECCIONÉS. 
» 'XiaKlÓAS TEMPOftALES QUE HA OISnUITADO. 
si Número U . — C i r c u l a r . 
E i c r o t t . S r . : E l Sr . M i n i s t r o 
de l a G u e r r a - d i c e c o n esla f e -
cha a l C a p i t á n general de la 
isla de Cuba l o q u e s igue : 
« C o n s t r u i d o s los t ipos del 
ves tuar io s e ñ a l a d o en la Rea l 
o r d e n de 4 de J u l i o de 1 8 5 6 
para los reemplazos de todas 
procedencias q u e , h a b i é n d o s e 
al istado para los E jé rc i tos - d é 
U l t r a m a r , ingresan en los d e -
p ó s i t o s de bandera establecidos 
e n la P e n í n s u l a é islas a d y a -
centes, es l legado él caso d é 
q u e se l leve á é í e c l o l o d i s -
puesto p o r S. M . en la R e a l 
o r d e n c i r c u l a r de 6 de l m i s m o 
mes y a ñ o , ¿ n la q u e sé h a -
cen 1as prevenciones necesarias 
para r egu la r i za r las cont ra tas , 
sistema q u e , • s e g ú n el a r t . 1 ° , 
se prescribe; c o m o regla fija pa -
r a fas construcciones. P e r o c o n -
s ide rando la R e i n a . ( Q . D . G . ) , 
q u é depet id iendo del1 S l i r i i s t é -
r i ó d é ' l a G u e r r a p o r i ñ p d i o de 
los .Capitanes generales los r e -
fer idos d e p ó s i t o s y d i r e c t a m e n -
te la Caja genera l de U l l r a m a r , 
q u e solo: p o r ó r d e n e s emanadas 
d e l G o b i e r n o á consecuencia de 
l a a p r o b a c i ó n de las contra tas 
puede e l e c l u á r los pagos c ó r -
respondientes en casos tales , y 
q u e n o t en iendo ía D i r e c c i ó n 
gene ra l de I n f a n t e r í a r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n los cuerpos del a r -
m a , n i de n i n g ú n o t r o i n s t i t u -
t o de los q u e g u a r n e c e m las 
posesiones-de ' U l t r a m a r , f a l t a -
r i a , d e l levarse á efecto la S o -
berana d i s p o s i c i ó n m e n c i o n a d a 
e n ú l t i m o l u g a r , la a r m o n í a 
que , n a t u r a l m e n t e deben obser-
v a r las q u e se r e f i e r e a - . á u n 
sistema genera l d é o r g a n i z a c i ó n , 
se ha servido resolver l o s i -
g u i é n t e : ' ' 
1. " Se . s e ñ a l a n - a l . C a p i t á n 
genera l de Cast i l la la N u e v a 
cuantas a t r ibuc iones conf iere la 
Rea l o r d e n de 6 de J u l i o de 
1 8 5 6 a l D i r e c t o r gene ra l de 
I n f a n t e r í a e n sus a r t í c u l o s 3.a, 
4.°, 10 y 1 1 . 
2. ° ¿ a J u n t a á q u e se r e -
fiere el a r t . 3 . ° se c o m p o n d r á 
del B r i g a d i e r G é f e de Estado 
M a y o r , c o m o Pres iden te , y de 
tres p r i m e r o s Gefes de cuerpos 
de i n f a n t e r í a y de u n o de A d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , q u e de 
los existenles en e l d i s t r i l o de 
su m a n d o n o m b r a r á el m i s i n o 
C a p i t á n gene ra l de Casti l la la 
N u e v a . . 
3. " L o s pagos del i m p o r t e 
de las c o n t r a t a s , q u e s e g ú n él 
a r t 11 deben hacerse p o r la 
Caja general de U l t r a m a r ; p r é 
v i a la p r d e n de l D i r e c t o r gene, 
r a l de I n f a n t e r í a , se e f e c t u a r á n 
p o r la m i s m a Caja á consecuen 
cia de ó r d e p d e l . M i n i s t e r i o , de 
la G u e r r a , p rev ia la consul ta 
de l C a p i t á n ^general, de Castilla 
la N u e v a , d o c u m e n t a d a e n la 
f o r m a q u e e l m i s m o a r t i c u l o 
prescribe. 
4" Queda v igente la citada 
R e a l o r d e n de 6 de J u l i o de 
1 8 5 6 e n c u a n t o n o se .oponga 
á l o dispuesto e n los an te r io res 
a r t í c u l o s , . concerniente á la 
f o r m a y m o d o de las c o n t r a -
tas, su a d m i s i ó n y repar to de 
los vestuarios á q u e se refiere; 
e i i el concepto de q u e c o n es-
ta fecha se r e m i t e a l C a p i t á n 
general de Casti l la la N u e v a u n 
juego de t ipos , sellados, con . el 
sello del M i n i s t e r i o , para q u e 
Heve á c u m p l i d o efecto cuan to 
se previene en esla Soberana 
d i s p o s i c i ó n , y. a l Cajero de U l -
t r a m a r los . necesarios para los 
d e p ó s i t o s de bandera. 
De Real o r d e n , . comunicada 
p o r , d icho, S r . . M i n i s t r o , l o t ras-
lado á V . E . pa ra s u c o n o c i -
m i e n t o y efectos co r r e spond ien -
tes. Dios guarde á V . E . . . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 1..° de E n e -
r o de 1 8 5 S . = E I ' Subsecretario, 
M a n u e l Manso de Z ú ñ i g a . = S r . . . 
Número 10.—Circular . 
Exento: Sr.: E l Sr. J l i n i s t r o 
de la G u e r r a d i c é Con esta , fe-
cha a l D i rec to r genera l de I i f -
f a n t e r í a lo q u e sigue : 
« E n t e r a d a la Re ina ( Q . D . G. ) 
de l of ic io de V . E . , fecha 14 
de • D i c i e n i b r é p r ó x i m o pasado, 
en q u e par t ic ipa q u e el Capi-
t á n del b a t a l l ó n p rov inc i a l , de 
L u a r c a , n ú m e r o 64 de la re-
se rva , D . Franc isco T o r n e r o y 
M a l o , q u e se hal laba en uso 
de Rea l licencia, n o se ha p r e -
sentado en su c u e r p o d e s p u é s 
de t e r m i n a d o d i c h o permiso , se 
h a se rv ido resolver q u e este 
Oficial .sea baja de f in i t i va en el 
E i é r c i t p , p u b l i c á n d o s e e n la o r -
d e n genera l d e l m i s m o , c o n -
f o r m e á l o dispuesto e n Rea l 
o r d e n de 19 .de E n e r o de 1 8 5 0 ; 
siendo a l p r o p i o t i e m p o su Rea l 
v o l u n t a d q u e esta d i s p o s i c i ó n 
se c o m u n i q u e i los Direc tores 
é Inspectores generales de las 
armas y Capitanes generales de 
d i s t r i t o , a s í c o m o a l Sr. M i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n del Rei-
n o , para q u e , l l egando á co-
noc imien to de las A u t o r i d a d e s 
civiles y m i l i t a r e s , n o pued 
a p a r é c e r e n p u n t o a l g u n o con 
u n c a r á c t e r m i l i t a r q u e ha 
perd ido , con a r r e g l o á Orde 
niinza y ó r d i n e s v i g e n t e s . » : \ 
D é la ilesS. M . , c o m u n i c a d a 
' p o r d i cho Sr. M i n i s t r o , l o : t ras 
l ado A V . E. para su c o n o c i -
m i e n t o y. efectos consiguientes. 
IJips gua rde á V . . E . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 2 de E n e r o de 
1 8 5 8 . = E 1 Subsecretar io , M a 
n u e l M a n s o de Z ú ñ i g a . = S r . . . . 
( GlCF.Tl IIEL 20 DZ CHE10- llflM. SO ) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
• Jb'mns. 
l i n i o . . S r : E n vista de a l 
gunas consul las q u e se h a n e le -
vado á . este M i n i s t e r i o e x p o -
n iendo las dif icul tades q u e o i i e-
ce en ,1a p r á c t i c a l o q u e se d is -
pone en la regla 10 de la Rea l 
o r d e n de 12 de D i c i e m b r e - ú l -
t i m o , ya p o r q u e las d e m a r c a -
ciones de minas se han dado, 
p o r regla genera l , con r e l a c i ó n 
a l N o r t e m a g n é t i c o , ya ¡ p o r q u e 
en a lgunos d is t r i tos m i n e r o s - n o 
hay marcadas mer id ianas q u e 
i n d i q u e n c o n exac t i tud la d i -
r e c c i ó n N o r t e - S u r n a t u r a l ó 
a s t r o n ó m i c a ; y en vista de. lo 
q u e i g u a l m e n t e se, ha expuesto 
sobre la convenienc ia . de - q u e 
n o se re ta rde la t r a m i l a c i o t t de 
los expedientes, p o r tener qui ' . 
hacerse las not if icaciones fue ra 
de las capitales en q u é a q u é l l o s 
se sustancian, la Re ina ( q . D ' g.) 
se ha s e rv ido m a n d a r : 
1.° Q u e la regla 10 de la 
Real o r d e n de 12 de D ic i embre 
ú l t i m o , quede l e f o r m á d a r i i es-
to» t é r m i n o s : 
10. « L a s i l c m á r c á c i o n e s se 
d a r á n á los r u m b o s q i i é sólWi-
ten los i n t e r é s i i d ó s é n los escri-
tos de d e s i g n a c i ó n ; debiendo en-
tenderse q u e c u a n d o n o expre-
sen si son n i m b o s m á g n é t i c ó s 
natura les , las d e r n a r c á c i o i i e s 
se d a r á n á los m a g n é t i c o s , y1 en 
éste i i i i s m ó conceplo se p r h r t i -
c a r á n é n I b d ó s los e x p c . l i r n l r s 
q u e sé h a l l é n en c u r s ó , si n o 
se hub ie re , p é d i d ó o t r a cosa a l 
t i e m p o de designar. . 
»F .n el caso de q u e a l ha-
cer las d e M g n a c i ó u e s e l ig ie ren 
los interesados los r u m b o s - n a -
tura les , e x p r e s a r á n precisamen-
te á q u é grados de l a . b r ú j u l a 
p re tenden sus demarcaciones-
Si n o se h ic iere esla e x p r e s i ó n , 
se d e m a r c a r á á los n i m i o s 
m a g n é t i c o s . » ., 
a.0 Q u e si d e n t r o del p l^vo 
y en v i r t u d de la facul tad q u e 
sé c o n c e d i ó p o r la p r i m i t i v a 
regla 10 de la citada Rea l o r -
den de 12 de Dic i embre , a l g u -
nos interesados hubiesen e l e g i -
do el N o r t e n a t u r a l para la ;dc-
marcacion de sus perleneneias, 
solamente s e r á . admisible' , la- d i -
m a r c a c i ó n á este . r u m b o en el 
caso de i j u é n o resüHieí pjprVúi-
cio á regis t ros poster iores c q n -
t iguos q u e ya se ha l l en a d i p i -
tidos, ó q u é p o r l o menos, hu-
biesen sido pedidos d e s p u é s * de 
hecha la d e s i g n a c i ó n en los a n -
ter iores . 
3 . ° Q u e c u a n d o los i n t e r e -
sado; en los expedientes de m i -
nas no res idan en las capitales 
d é p r o v i n c i a , d e b e r á n tener en 
las 'mismas un apoderado ó r e -
presentante, con q u i e n se " e n -
t e n d e r á n todas las d i l igenc ias 
que" tenga q u é p rac l j ca r Ta A d -
n i i n i s t r a c i ó h para sus tanciar lo* 
expedientes. 
1 
De Real '.orden lo' <M|j'ó Í 
V . 'í. . para 'llps efectos opcjtía^ 
nos. í | iqs giiaráe á V. "l.'^rtiU-
crios anos. 
d é . f'S ^ ^ ^ i w n ^ t ^ i & = = ^ i b r 
"¿jr^lor'^énera); (i^Agricíijiu-
*ra, InSüstr!a y CóitieVcio. ' '1'" 
.^Uje |n» « f l c l n a M de nnclendii. 
C/t (bn h ü t r a e u u k principal <le. Haden- ¡ 
írfo fiitblwo lie-la p r t r i t i i f o . d e lteon., 
Iiin)ijci>leS;]f co i \ su^os .==^iúni . ,42.'! 
Sr? rocloman los répartitrtiónlOR^y cspédieivtbs' 
'••r .> ':de;rcmalo. 
l l á m é m l o n o t a d o "esla . ' ' M - ¡ 
, n n n i s t r a c i o n ,1a mqrps ida t l con: 
«jue la l i i a j p r par te de los A - i 
. yunta rn ien tps r e m i t e n los re-.'-
P j j r U m i e n i o s 'de inmueb les y 
espedientes de la c o n t r i b u c i ó n 
de' Consumos con lá p ú ñ l u a l i - ' 
dad gue. exige este . i m p o i ^ a n t e 
~pj.jprefer'e'nte s e r v i c i o , a ' p e s a í 
.He 16 abalizado del t i e n i p o l ' a s i 
c o m o la jpqca.exacl i l i jqj Cpn ( jue 
' W e n e r i i ^ i c l e ó á s , ' ' ^ g i i ^ ú s / d é 
espero' de l .buen celo y 'pxacti-¡ 
' l u d en el' c u m p l i m i e n l o de las 
s ^ ^ m ^ d is |o8iaan^. no da-j 
r á h . J u ^ i r á iéslq ^oficina á 'es-r 
p e d i r ¡ í p r c n i i o s con t ra los riió-i 
. rosos, remUienqq.en u n breve 
)) íazo l'ós"citádos r e p a r í i m i e n t o s 
«le . i n n i j i e b i é s , l o s e s p e d i é n t e s 
'«'le á r r i é n d o 'ó reiiartiuiiénto d ¿ 
Consumos, ( s i pa ra el, se n a -
lian á u t q r k á c l q s ' p q r la Excrna'. 
D i p ü i á c i o n p r ó v i n c i a l ) y de la 
'. . legal idad y . exác t i túd ' / con' ,(¡üé 
' JÍájaifi sido redacíarfo^'sujetá'nl-
•lose para ello á 'lá Ifteaj ' i i i s f 
t r a c c i ó n de 24 d é TDicienibrp 
de \ 856 . , , L e ó n S á - . d e ^ É n e r ó 
d é ' 1858 .==Anion ip , S i e r r á . = S e | - . 
ñores Alcaldes c q n s t i l u c i b n í i l c s : 
de está p rov inc ip . : 
De loa Ajuntamlciitun. 
N » ' 5 2 . J i t ín N? criado qoe í i i é ^ a 
» sK, Giegor i» Blunco.r 
•N.0 30; Isidoro í l o r e z . c r i a d o :q«f 
'fué (le Toqiás G a r c í a . . , : 
;N ° 50.. l iu i - i a io Tiúin. '3 (le 1855, 
jproc^flenié. del h'os'pjcio'. 
• :.>, • 2>-EÓAD."" • - " : ' - - ; | : ; : 
' N , H 48 , Mig i t é lSac r i s t an^ 
N , ° ; ' J . 0 Águst in yégi ; ; ; . , .* . . ' . , . 
'N,.° 3 . íosé 'Cira 'os. ; 
N , " ' 6 ; ' rVicenÍo:Ciiéstai -
N.*!<«.¡ M i ü u e r E c h i v a r r i . i . i - , :, • > 
N . " 25 . Podi-o.!N'. ;fcriálIo:'ilé ''>Be'rí-
r - - ; J r d p , A ' l o ' n s o ; . •; 
N. t j4j , ¡ ^oren^OíAlonsq. , , , 
4.* EDAI». 
N.oif7.'';MoTr'cé)iiib;Gá'rbí¿.' ' ' ,-: 
-N!*'47i T ó m ú s ^ i i t c a r c e l ; - • ' ' : 
- i l e ó n 19 da J i né ro de: f-SSS.íü: 
iPedTo -BalidtZütegui y -AIltína.1, ( ^ 
ijl¡junlamienlq comlHueioml de l e a i . -
Los.niozos qiio á cóii l inuacion 
se éspresan y (pió s« i n l i l a h cóm-
^preñdi í tó» ¿i¡Mus ülii ldniicntos para 
' Ja Milicia p r o v i n c i á r e ñ cstu c iúdad 
no han iComparecMo al aclo.do lia-
inauiiento ..y. tleciaraciun de solda-
dos, Por ¡I","'? « i . Jc« Boüala paj-.! 
«l ie TeriUqucn «il p'rosoii.lni'ion. ,¡III-. 
lo esto Aypi lnmionto , liástii o i di a 
j i r imero do Fúlu 'cro j i ióx inh) pues. 
'do lo cbrtliiiriíi-' \ei piiriirá^el per-
• j t i i c io ijué liayarJugar;- - 1 ; : 
Í : J Í Í % M . iBenido Aly3i'sz.'¡-r; -"i^ q i 
o- .-W.^íS. I j ' gpa t f t fZM. , , .....•„-,. i i 
;jy.^'2Jt.. ^icei i l t t .r i . .qu^ lj.ibiió en 
i '' • ¿MÍ. eJHwi ' .ín ^afá , do 
*'"' ' " " ' ' ' P e í f r o Echivarci. ' ' ' ' \ 
N.0 28. Manuel l . i í is ' : ' '1" ' ' ' ' ' 
Alcaldía Comtiiucionál de Sun ' í t a l o 
' de la Vega. ' 
oslé Ayu'n'tiiririéiíló !pl dio'<íiez u«l 
cornenl ' t í ' a 'scr' ínltáilbs'y 'esjíiftéri 
la exención H\ae les'ítsisii^sé'loi'ni'o-: 
' xds 'qné1 abajó í k ' e s p r e s a n i t j é x i l a n 
: por. meíjio. de .é'slQ '¡enuncio j ) í r a 
, ( p i o . o n t Q S del, dio 0 ^ o . ^ e b r e r q ^ é 
;p,reselnten,al misino ¡4, ¡jn Jde. pr^p-
j i o a r con ellos la iinlicoda ' é y e f t ' 
c ioni pues por Ib présénió'ós'loij il'e-
c la rádós ' soldados; ":y; ,rés 'párWá-'el 
' pe'rjuioió' quo Tiaya ln¡>iir no -p re» 
senlándusoiiihlü's de dicljo QUínlf. 
, 'Nombres J b ' i ^ ' r a ó ' í ^ ' . ' ; 
- Viclorioño 'CiuérVo, láliió* enósi 
-leporin/i, so dice eslá con su padre 
'le'ndaiEstrei'nadanf.-ijMk: igiiofoh las 
¡ijoinns.soüas;.,,;,-..-;! u , . ; : , • ; , : ' , : ' , i ; 
F^anciscp G.^ijo, .s^ignorsij jas 
sefias, s é r i c o reside "f h' .FÉrrefds.í 
'•'*•',' fVójTiósib'íiiíii'id, átto . ' /eñcoráiioí 
se^dicO' r'osiÜéien- Volloílblid,•' t ' . ; 
«•<'' Francisco HUÍ Abajo'<Uodriguez> 
delgado'y descolorido, se dice, re-
,sído en l 'alencio. . '. 
,§ejjirn^o .AÍonsp Geijo , » ajlo» 
bien parecido, se dico resido pn lop 
tónjaías ¡lo'IVeon carllando. " ' ¡ 
• ;" Felipe Gostrillo, díil .mismo pa-
r'ücOr'y en ol-i i i isino' punto que' el 
• uulciiór-; .•„• • . Í:ÍJ. : -.Í 
, Santof Gcijo, ,un , pocp.b.lofldn 
de ojos, se dice reside en jHad^'d. 
San^  Juáio. Ei iérb 12 do 1 8 5 8 . = 
" jooqúin ' Goiízniez.; !! l ,' ': 
Alculilia conslilnciotial de. Salo de la 
• :>' •• , r Veja: • t?. I 
^o pila y emplaza al mpzn ¡Jé-
cinjo do I.os ye^illos n'únió'ro itishif,-
de 25 uji'o's do eiiod,' de¿lañi'd.04'&,<y: 
si/pllinté1 por és to- 'Ayuhloi i i iento , 
páía!q«o-s 'e prosélilé ¿Tter recorfo-. 
ícid.) y (aliado antes del dia 11 del 
píóximoFe.bfisri) sdl ' lpclo pora em-
prender 1» marcha á la capiliili ' 
pues ipié en-ólro c.-*" se i n s l n d i á n 
las competentes diligencias de pió-
Higo. '"' ' 1 - " ' ' ; 
'' Señas del Jac in ló . 
, Es hijo icgilimo.do Gregorio de 
las Vei illos, sií madre buyo nombre 
•W'Kiióra:cs.dtruiiláv'No-Sü-8abji) su 
4— 
j ta rn i ló in . i rSol i i r iy BoeM»%lftc-df' 
1.8B8..=REl'(AlcaWp, l í m ^ m . ¿ M r 
Aíiá/enciVíerrí lorí i i i de OmédOí -: 
i - v ; w : r 1., - t' ^ ' , Í Í j i i ; r.:!,;:o 
Se hmlla yaeante una;.plaza, dp 
Alguaci^.del, J u í g a d q d? pfin¡era ' 
jnaiji.üéja.de; fieiiwAte P í t j e ñ » » * ' » , 
derqueid VofVia';' y ilfebié'ndo pr.3»'. 
•veers'si 'én"'íinifnriividffbJ He láY;clase ¡ 
"de'S^elfló's'/ 'Gii'bos 'ó^óldadDf l i - : 
cenciado's'que hubiesen «ervidoi oon i 
]^2„ l9s . que ¡ aspi. , de"Ó'ctuW ,du . —r-
ron a pbtenena preáenloran , en lo 
licitudes •dó'cu'ñieñfadaí "denlró' d í l 
. t é r m i n o de xuarenta ;:dias á contar 
<de>de/laifecba:dttette»qu1iq¡o,.qj!Í9> 
. «laou^do del jRegenIe.=Juan) 
•de ' l á 'Ésco íü ra ,Hevíb',J 'Séc'íeí 'ar |(i ,! 
-103 • ' " : ' / . ( • ; ?oI •!i:.iy;.:-j!'¡ 'jh-jtüj , 
•/ í i i s - v i ^ s ^ t f f i ^ ü c ^ h i K v j ; : >-; 
!;•'>':.-> ,.()- ; ! r ^ í j i j ^ i / í o ; CÍÍ : . i ' p 
•i«-r •.»•;,•• •-'•s ^ Ü ñ n f r l t n a 
- * igbdb' deí ¡IlUét&ÍCtitígU d F Vélm, 
- ' Gabal lé ró 'dé i la ' inc l i ta^Ordí» Mi-¡ 
•i ¡'¡litar, de. ¡Stfn.'fiiianbde • Jeoua/eij» j 
. , p . J u f r i d e 4 ¡ . " itfstifnciif j¡f este g / p ' 
'".' .A V . *S^tír^r."Goí)éVíia(Yorude 
l á pi'o'vineiá' dtf 'Pólérffíiáí ' i- q t í les i 
!atentamótt'ldisntudo;; par t ic ipó: 'Qi ío 
en esleiJnzgado. esloyi-inslruYondo 
eausi) cr iminal ; deí.oQciiii ^(;pre¡el 
robo ojecutado en el canjino ; |ppl 
a;ie d^sde'Caizailai sigúp.4 iCálpdi-; 
f a l J f " anoch,,ecer',!()bí 'dia, dos del; 
borf ienté áí:balorcÍ! pásojerbsnqbo; 
; ' regresabanfdél »nor(!8i)o'il8:óito;»i^ 
' f t laf ieni . ladeuii l l i e :prbveidó;'c'dní 
ngiMiivel, parade.rp.dg.pna .intila^.un; 
cabaí ló , cuo' lro 'Ü cinco copos! (le; 
ca|i i l lo y otrps varjop' 0^010?, 'y poi 
ra éllo se' l i b ro exhorto1 á V. 'S.. á' 
fin-do que'sé^ digne mtiii<lar'se ih>; 
' ¡serie en 'el Rolétin ofibial y dar las 
:)5rdopes; oportunos, á.los;d?pen(l i.on-
los do su- cargo:i l i n . de qup tenga 
¿Tecto y si. apareciesen,..remitirles 
l e ó n las |ieVspríás-en cuyo'poder so 
" h i l l é ñ l .y c|ori t i l objetb'esjiidb e! 
presfinlo1para V . S: por el qué dé 
¡ porte de S.'Mi la 'BeinávDoña Isa-
bel I I , (O.^D. G.) cuya j i is l icia;ei i 
Real nombro administro le cvborlo 
..y suplico qiio..lan, pronto como lé 
reeiua sei sirva mandar se cumpla 
Itó por mi ^ácordodó para Ib' que 'nA 
mito ñola dé los cbbálleriasToliüila» 
y: demás efobios, y bacilo dorjníí-el 
¡oporUinQ aviso; Quo e n i t j o i i i i éstir 
- n j a r ^ a d m i n i s t r a r á . lo justicia; ^qiib 
tan, re í lon ion lo .acosliimbra é, yo 
Seítas de h s cahallerias.. miadas y 
demos efectos, r i ; • 
Ib inismo. vieiido los kUjfoS, 
en Sa'hogiin 4 ' í r e é é de. l ínéró 
liaré 
Dado en: 
de mi) ochocientos c i n é u ' í n t ^ y 
ocho ==Ignociii SUaroz:i==Pórmoii . 
dado.de §.• S r i n , , ; Benito Franco.: -
NOTA. El robo fué .liechp,,p(ir 
tros hombres rnon.ladp(s,en.c4l)ollí-
rías m a y ó ' r b s , ' u p a como de siete 
e'iiartás dé alzada: las otras dos mas 
pcq'nciins,' y lodos'cun sonibréros-
ncgroscile b l a i anch i i -y.icón éapap . 
Uno: muía de seijs cuartas do 
a,lj»da„ cplojí a.c.prnpjdadb;; mphiní ' : 
heri'a.d,a;"(le los ma'nosi do-c.ugtrp-j 
"cinco añíTs í ie p-dodr" ¡ '• 
jUn caballo color negrp poticol-
zadp de jlos pies, do isielo cuartas 
de alzada, dé cuatro j cipco años : 
cinco capas de capillo: otros dos de 
r e t i n o : [dos costales;de lana:;dos 
pares de alforjas: upo orroba de 
sal: un manteo y algujnos pañuelos : 
seis varas de es tameña : yaray nie-
día! de paño ; 
ANÜNGtóSíPAOTIGBnARES. 
gL0O'.-...'.A a ^ x i - . a •/ 
Banca de ValIadoUtl. 
La Junta de Gobierno de esla 
Sociedad ha acordado admitir 011 
sirCeja- imposiciones-reintegrables, • 
Qpn.¡tib'Wp.'.de -.io.'efés,-á, razón de 
4 por'lJP ' iSl,jñb,Jíajó las ba.s^si-
guieptes.j JI-/I3 K.i.ra'l j a a i 
La l iquidación y pago do 
iñloresés""sé"^ferifiíará_p(tr, c h l l a n -
cp el 1.° de Enero, y 1.° !de Julio 
dé cada año ; ó' en cualquiera é p o -
ca en que el imponenle quiera re-
P2SSÍ J?-?i!I!i[i!ni' impuesto. 
%' No se ádmitrra cantidad que 
bajo' d é cin'éb mil : i 'caleí i 1 
5. ' Las"''imposiciones (qnniino 
pVsén dé'ciñcb'ínil1fe'»lés':sÍ3 dev I -
.verán en.cl aclft.do_reclarnar|as_el 
interesado; de cinco á diez m i l 
reales, se avisará al l¡anco>con dus 
dios do an t ic ipac ión: de diez n vcln-
té mil, con cinco días:, de iveinle á 
treinta, con diez-iliast_de jxiU[ila.á 
cuarenta, cpij.^iiin^e (liasijle ct io-
rentíi en ; 'odérinle/ ' ron vetrilS (lias. 
4!,*,*|afi?«5añl¡dilite*<«iW^í»étt-
gan in te rés desilo~el dia de la no-
tificación de reintegro. 
5." |,a notificación se rubrica— 
rá por o| Administrador del Uanco 
en el recibo que d e b e r á , presentar 
ehjnleresaclo: Este—recibo--no-será. 
emipsobie ni pagadero ,á. o.^a.^per-
soná que al mismo "inléresadó, su 
apoderado con poilcr bás tanle , ó á 
sus legítimos herederos en caso do 
defunción; y, si se eslraviase ó fue-
se sus t ra ído , no podrá percibir lo 
imposición sin oU.rgar eecritoFa-pú-
blica qup anule el espresado.. re-
ciboi'1 "• " 
C En nombre do cada perso-
na solo podrá hacerse una imposi-
ción. Cuando el imponente quiera 
aumentarla, se le l iquidará la p r i -
mera para. englaliuiueH~uo^oJu. 
cibo, .pl tofol (le .Lo qiio-desea i inj i" . -
nor. Valládolid É n ' é i b ' 4 de "Í 85S. 
= E I Sec.relorio, Caslor Ibañcz dú 
A l i l i ; c o a . = E I Gomisionado,del Uan-
co 011 esta provincia,. Isidro L l a -
mazares. 
D.' Juan do" Máta 'GSrcia , oficial 
mayor que fué de la Diputación 
provincia l / sigue "dedicado:^! Ira-
sunlo.' de? letras., onliguaéj y jdepaas 
'negocips.que, se. Ie-;e.nca^guen- eu 
esta .ciijdo.d,. T i y e caljo-jde ¡los ;p(es-
.calzps, numero.2. .. , ' ' 
í '-^iipfírtla-Ue'Hálifiiída 'e'.llijosideí 'Hifiqn. 
i i 
